Basında Enerji Haberleri - 3 Ocak 2008 by unknown
"Basında Enerji Haberleri (3 Ocak 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİŞMİNE DE AÇILMIŞTIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
























































































































































































































































































































PETROL ORTADOĞU'DAN TÜKETİM İSE ABD'DEN!
4
Kupürler
